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Primo Levi è tra gli scrittori italiani più amati e conosciuti in Grecia. In greco sono 
state tradotte la maggior parte delle sue opere, purtroppo in modo piuttosto 
disordinato e senza rispettare l’ordine cronologico di pubblicazione in Italia. Tutte le 
traduzioni sono state pubblicate dopo la sua morte: la prima risale infatti al 1990 ed è 
Il sistema periodico (Το περιοδικό σύστηµα). Due anni dopo è pubblicata la raccolta 
di racconti Lilith ed altri racconti, seguita dal romanzo Se non ora, quando? (1995). 
Ancora due anni dopo uscivano Se questo è un uomo e La tregua (1997); nel 2000 
viene tradotto I sommersi e i salvati e per ultimo, nel 2005, L’ultimo Natale di guerra. 
Non sono ben chiare le ragioni per cui sono state pubblicate prima le raccolte di 
racconti e, sette anni dopo, le opere più importanti. Come si può osservare, gli editori 
sono cinque con il risultato che l’opera di uno dei più importanti autori europei del 
XX secolo si ritrova sparsa tra varie case editrici, senza un ordine logico di 
pubblicazione delle opere (molte delle quali oggi esaurite) e con una varietà di 
traduttori. C’è da aggiungere che le opere più importanti hanno riscosso un buon 
successo di critica e pubblico. In particolare, nel 2009 la rivista Νέα Εστία ha dedicato 
un inserto a Primo Levi con uno scritto di Mihalis Pangalos1 e uno di Dimitris 
Sotiropulos2. Molto è stato scritto su altre riviste, negli inserti letterari dei quotidiani, 
soprattutto in occasione dell’uscita delle opere.      
L’inserto che Poliphilos dedica al grande scrittore italo-ebreo comprende tre 
contributi che si focalizzano su tre aspetti della personalità e dell’opera di Primo Levi. 
Si apre con un testo di Fabio Levi, direttore del Centro Internazionale di Studi Primo 
Levi, il quale fa una riflessione approfondita sull’opera e la personalità di Primo Levi 
relazionandola alle attività del Centro. 
Alberto Cavaglion focalizza la sua minuziosa indagine sulle fonti letterarie 
che hanno ispirato la scrittura del racconto Argon, con gli immancabili riferimenti, 
oltre che a Bassani, anche a Italo Calvino, Natalia Ginsburg, Umberto Saba e ad altre 
fonti di ispirazione per Levi. 
Antonio Daniele intraprende una analisi molto sottile e acuta della versione 
cinematografica della Tregua per la regia di Francesco Rosi del 1997, un film 
                                                
1 Μιχάλης Πάγκαλος, “Λόγος και σώµα των στρατοπέδων στον Πρίµο Λέβι και τον Λεβινάς”, Νέα 
Εστία, 1821 (aprile 2009), pp. 668-706 
2 Δηµήτρης Σωτηρόπουλος, «Πρίµο Λέβι-Ρούντολφ Ές: ο µάρτυρας και ο Άλλος», Νεά Εστία cit., pp. 
707-742. 
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praticamente sconosciuto in Grecia, e lo pone in relazione con la cultura dell’epoca 
ma anche con la produzione letteraria dello scrittore torinese. 
 Conclude l’inserto l’elenco delle opere di Primo Levi tradotte in greco e una 
bibliografia scelta sulla critica (recensioni, saggi critici) pubblicata in Grecia.  
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